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Muzikoterapija je utemeljena zdravstvena djelatnost koja 
koristi glazbu i glazbeno povezane strategije u postizanju 
specifi čnih neglazbenih ciljeva na području fi zičkih, 
psiholoških i socijalnih potreba unutar terapijskog procesa.
Glazba djeluje na aktivnost mozga i 
hormone, što prepoznajemo kao pro-
mjene raspoloženja. Slušanjem ugod-
ne glazbe tijelo majke potaknuto je na 
oslobađanje hormona sreće, serotoni-
na, što pozitivno utječe na nerođeno 
dijete. Nerođeno dijete nije osjetljivo 
samo na glazbu, već i na emocionalni 
naboj u majčinu glasu. Djeca glazbu 
prihvaćaju intuitivno, iskreno i spon-
tano. Djetetu treba pričati, čitati i pje-
vati prije rođenja, da se pojača njegova 
sposobnost razlučivanja zvukova na-
kon rođenja, koja se naziva auditivnim 
razabiranjem.
Studija provedena s jednojajčanim 
blizancima, od kojih je jedan imao rani 
glazbeni trening, a drugi ne, pokazala 
je da je rani glazbeni trening utjecao 
na povećavanje prednjeg 
dijela corpusa callosuma 
(Campbell, 2005.), koji 
je dio mozga što veže 
dvije hemisfere, lije-
vu (analitičku) i desnu 
(emocionalnu) te omo-
gućava njihovu komunikaciju. U sta-
nju traume i retraumatizacije dolazi do 
diskonektivnosti tih hemisfera. Doka-
zano je da je u glazbenika corpus callo-
sum znatno veći nego u neglazbenika 
(što potvrđuje tezu da glazba proširuje 
postojeće živčane putove te stimuli-
ra učenje i kreativnost), a u ljevaka je 
nešto veći nego u dešnjaka. Smatra se 
(Breitenfeld, Majsec Vrbanić, 2008.) 
da je to područje mozga povezano s 
procesuiranjem jezika i zvukova te 
omogućuje percepciju i razlikovanje 
govora od glazbe. Znanstvenici su 
brojnim studijama pokušali dokaza-
ti da je corpus callosum u muškaraca i 
žena različite veličine, stoga neki tvrde 
da je u žena veći i da je to temelj ženske 
intuicije. (www.en.wikipedija.org/Cor-
pus_callosum)
Svako normalno razvijeno dijete po-
sjeduje određene glazbene sposobno-
sti ili naslijeđene biološke mogućnosti 
prepoznavanja i reproduciranja zvuka 
i zvukovnih kombinacija. (Starc i dr., 
2004.) Strukture u prednjem dijelu 
desne moždane polutke omogućuju 
glazbenu percepciju u vidu osjetljivo-
sti na visinu, ritmičke izmjene, jakost 
i melodičku konturu tona. Glazbena 
sposobnost u djece pokazuje se vrlo 
rano i zasebna je od sposobnosti govo-
ra, ali ima pravilan i za svu djecu po-
djednak tijek razvoja. Glazbene spo-
sobnosti očituju se u razumijevanju i 
pamćenju melodije, percepciji ritma, 
shvaćanju tonaliteta, utvrđivanju in-
tervala, sposobnosti uočavanja estet-
skog značenja te u apsolutnom sluhu.
Na razvoj glazbenih sposobnosti 
djeteta velik utjecaj ima njegova oko-
lina u najranijem djetinjstvu, pa se 
glazbena osjetljivost postupno razvija 
do 5. ili 6. godine života, s kritičnim 
razdobljem (najveće osjetljivosti na 
glazbene podražaje) koje traje od ro-
đenja do 2. godine života. (Starc i dr., 
2004.) Prirodno razvijanje glazbenih 
sposobnosti potrebno je poduprijeti 
glazbenim okruženjem prilagođenim 
djetetovoj dobi i potrebama i to na 
način da ono može aktivno sudjelo-
vati u glazbenom doživljaju. Razvojni 
potencijal, koji se u potpunosti razvija 
u kasnijoj dobi, svoje temelje ima u 
najranijoj fazi. Posebnu pažnju treba 
posvetiti djeci koja pokazuju znakove 
glazbenog talenta, koji, za razliku od 
prirodne glazbene sposobnosti, poka-
zuju samo neka djeca.
Sluh
Koliko je mogućnost slušanja 
zvukova oko nas važna za naše sva-
kodnevno fi zičko i psihičko funkci-
oniranje najčešće nismo niti svjesni. 
Tek oštećenjem ili gubitkom sluha 
uviđamo koliko nam to osjetilo znači. 
Premda je čovjek u puno većoj mjeri 
orijentiran vizualno, uho je osjetljivi-
ji organ od oka (De la Mott e-Haber, 
1999.), a mogućnost slušanja temelj 
je komunikacije. Često se prednost 
daje vještinama čitanja, pisanja i infor-
matičke pismenosti, dok se slušanje i 
govor zanemaruju. Slušanje čini ot-
prilike 55 % našega dnevnog vremena 
provedena u komunikaciji, govor 23 
%, čitanje 13 %, a pisanje samo 9 %. 
(Campbell, 2005.)
Neurofiziologija sluha
Ljudski mozak je, unatoč razvoju 
znanosti i tehnologiji te silnim nasto-
janjima da se prodre u sve 
njegove tajne, još uvijek 
velika nepoznanica za čo-
vječanstvo. Površina mu 
je veća od živčanih središta 
svih ostalih živućih vrsta 
na Zemlji, ali još uvijek se 
ne zna djelovanje velika njegova dije-
la. Mozak je dio središnjega živčanog 
sustava, smješten u lubanjskoj šupljini, 
dijeli se na veliki (cerebrum), koji čine 
dvije moždane polutke, mali mozak 
(cerebellum) i moždano deblo. (Me-
dicinski leksikon, 1992.; Živković, 
2007.) Moždane polutke podijeljene 
su dubokim konstantnim brazdama u 
pet režanja: čeoni, sljepoočni, tjemeni, 
zatiljni i otok. Vanjsku površinu čini 
moždana kora, nabrana u moždane vi-
juge, u kojoj se nalaze mnogi primarna 
i sekundarna motorna, senzorna i aso-
cijacijska središta, kao i složena sredi-
šta za vid, sluh, njuh, govor i dr.
U velikom mozgu dvije polutke po-
vezane su već spomenutim corpusom 
callosumom, ali svaka polutka može 
funkcionirati i zasebno. Lijeva polutka 
obrađuje informacije, a desna ih pove-
zuje. Profesionalni glazbenici glazbu 
obrađuju pretežno spoznajno, u lijevoj 
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ma, mjehurom, bubrezima, debelim i 
tankim crijevom putem živca vagusa, 
što znači da auditivni podražaji koje 
unutarnje uho prima utječu na najvaž-
nije organe u tijelu. (Campbell, 2005.)
Što je zvuk i kako nastaje?
Zvukovi su sva vanjska zbivanja koja 
se normalno opažaju sluhom. Postoje 
mnoge vrste zvukova i svima je izvor 
u titranju, stoga su akustične pojave 
neka vrsta mehaničkih pojava. Kad 
valovi zvuka, izazvani mehaničkim ti-
tranjem, dođu do našeg uha kroz bilo 
koje sredstvo, čujemo zvuk. Dakle 
zvuk je ljudska predodžba nestalnih 
podražaja, nastalih kao posljedica pro-
mjene razine tlaka koja se širi elastič-
nim medijem. (Antunović, 2007a.) 
Riječ zvuk ima dvostruko značenje 
(Antunović, 2007b.): subjektivno ili 
psihološko, u kojemu je zvuk vezan za 
slušni osjet, i objektivno ili fi zikalno, 
u kojemu je zvuk energija koja se širi i 
kad nema sluha koji bi ga percipirao.
Razlikujemo razne vrste zvukova, 
koje nazivamo raznim imenima: ton, 
prasak, šum, zujanje, šuštanje, pišta-
nje, brujanje, huka itd., ovisno o tome 
kako izvor zvuka titra. (Medicinska 
enciklopedija, 1970.). Prirodni su zvu-
kovi titranje molekula zraka na razli-
čitim frekvencijama, čije kombinacije 
daju tonove, koji povezani u određeni 
slijed čine melodiju. Akord nastaje 
titranjem više tonova odjednom. Slu-
šanje i sluh u pravilu se izoštravaju ako 
nismo izloženi vizualnim stimulacija-
ma. Akustika je znanost o zvuku i bavi 
se zvukom općenito, a fi zikalna aku-
stika bavi se zvukovima izvan uha.
Svojstva zvuka
Zvuk je energija koju je moguće pre-
tvoriti u oblike, brojeve, matematičke 
omjere, kao i u glazbu ili govor. Zvuk 
zrakom putuje u valovima, mjeri se 
frekvencijama i jačinom, a širi se zbog 
elastične veze među molekulama me-
dija. (Antunović, 2007b) U plinovi-
ma i tekućinama valovi su isključivo 
longitudinalni (šire se u istom pravcu 
gibanja čestica medija pri titranju), 
dok u čvrstim tijelima mogu biti i 
transverzalni (čestice medija mogu ti-
trati i okomito na pravac širenja vala), 
dakle u prostoru se zvuk širi u obli-
ku vala, a u vakuumu se ne može 
širiti. Zvučni valovi šire se brzi-
nom koju zovemo brzina širenja 
zvuka, koja je različita u raznim 
sredstvima i tijelima.
Frekvencija se odnosi na vi-
sinu zvuka, mjeri se u hercima, 
odnosno brojem oscilacija vala u 
sekundi. Što je zvuk viši, vibracija je 
brža i obratno. Ekstremno niski valovi 
znatno su duži i zauzimaju daleko više 
prostora. Visina tona najizraženija je iz-
među 1 000 i 3 000 Hz, a srednje uho 
prenosi samo frekvencije do 2 000 Hz, 
dok se sve više frekvencije prenose pu-
tem kostiju.
Jačina ili glasnoća zvuka mjeri se u 
decibelima. Ljestvica decibela je lo-
garitamska, kao i Richterova ljestvica 
za mjerenje jačine potresa, te je svaki 
odsječak od deset decibela dvostruko 
veći od prijašnjeg broja. (Campbell, 
2005.) Tako je glazba od 110 decibe-
la dvostruko glasnija od 100 decibela 
pneumatske bušilice i trideset i dva 
puta glasnija od 60 decibela normal-
nog govora. Šuštanje lišća iznosi 10 
decibela, šapat 30, zvuk najgušćeg pro-
meta u prosjeku 70 decibela, vikanje, 
pneumatska bušilica i motocikli proi-
zvode buku od 100 decibela, motorne 
pile proizvode 110 decibela, a glasna 
rok glazba i automobilske trube posti-
žu otprilike 115 decibela. Bol se javlja 
na 125 decibela. Zvuk lansiranja rake-
te može doseći 180 decibela. Omjer ja-
čine najtišeg i najglasnijeg zvuka koje 
je ljudsko uho sposobno čuti iznosi 
bilijun naprama jedan, a raspon čujnih 
zvukova u glazbi iznosi milijun napra-
ma jedan. Prag sluha ovisi o kulturi i 
okružju. Pripadnici afričkog plemena 
Maab žive u takvoj tišini da razumiju 
šapat udaljen 30 metara. Ljudsko uho 
razlikuje oko 325 stupnjeva glasnoće. 
Subjektivna glasnoća mjeri se u foni-
ma. Prema defi niciji, pri 0 fona nor-
malan se ton od 1 000 Hz više ne čuje. 
(Michels, 2004.)
Osobito svojstvo glasa ili glazbala 
koje ga razlikuje od drugih, neovisno o 
visini i jačini, naziva se timbar ili boja. 
Ne postoji ljestvica za mjerenje timbra, 
iako je posrijedi primarno funkcija 
valnog oblika. Timbar se često opisuje 
subjektivnim izrazima, poput svijetao, 
taman, mukao, bogat itd.
Percepcija sluha
Mlado i zdravo ljudsko uho, uz op-
timalne organske i fi zikalne uvjete 
može percipirati akustičke stimulacije 
u rasponu od 16 do 20 000 Hz, što se 
u starosti znatno smanjuje. Tzv. infra-
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Slušanje glazbe preko dana može biti stimulirajuće, 
no mora se voditi računa da vrijeme slušanja ne prelazi 
trećinu našega budnog stanja, jer u suprotnom izaziva 
umor. Svatko od nas mora istražiti i sam pronalazeći 
glazbu koja ga uveseljava, opušta, uspavljuje.
slušni poremećaj u SAD-u, premda ga 
je u većini slučajeva moguće spriječiti. 
(Campbell, 2005.)
Zanimljivo je da su bolnice prilično 
bučna mjesta, posebice odjeli za in-
tenzivnu njegu puni zvukova aparata 
za praćenje stanja organizma, šištanja 
respiratora, brujanja motoriziranih 
kreveta i sl. Bolnice, putničke kabine u 
zrakoplovima i tvornička postrojenja 
spadaju u kategoriju prostora s najve-
ćom opasnošću za nastanak poreme-
ćaja sluha.
U cilju rehabilitacije sluha i govora 
kod osoba oštećena sluha 
primjenjuju se tzv. glazbene 
stimulacije u verbotonal-
nom sustavu, koje se pjevaju 
ili izgovaraju vrlo ritmično, 
da bi se istaknula fonetska 
strana govora. Uloga ritma 
u strukturiranju riječi i reče-
nica najviše se proučava, dok se glaz-
bena metrika primjenjuje slobodno, 
prema ritmičkoj frazi. Uporaba glazbe 
u okviru te metode ima svrhu da dijete 
koje ne govori (zbog gluhoće ili teške 
nagluhosti) može uspješnije asimilira-
ti artikulaciju materinjega jezika. Kod 
toga nisu bitni glazbeni tonovi raznih 
visina, iako se i oni upotrebljavaju, već 
tipični ritmovi koji pružaju mogućnost 
da se bolje korigira eventualni krivi iz-
govor. Uporaba osnovnih ritmova (ta, 
ta-te, ta-te-ti, ta-fa-te-fe) nužno se ko-
risti za korekturu loše strukturiranih 
riječi i rečenica kao postupak u rehabi-
litaciji sluha i govora. (Trešćec, 1975.)
Oko 14 % stanovništva ima zamje-
tan poremećaj sluha i taj broj raste na 
otprilike 25 % među osobama starije 
životne dobi. U današnje vrijeme na-
prednih tehnologija osobama ošteće-
na sluha omogućen je pristup glazbi na 
način da sviraju elektroničke klavijatu-
re te je razvijen cijeli sustav multime-
dijalne tehnike, koja koristi projekcije 
boja i vibracija, čime gluhim osobama 
omogućava uživanje u glazbi. Postoje i 
zborovi u kojima se pjesme izvode na 
način da su riječi izražene znakovima 
za gluhe.
Znanstvenici su uspjeli potaknuti 
obnavljanje cilja, sitnih slušnih dlači-
ca u unutarnjem uhu koje detektiraju 
zvuk, što se donedavno smatralo ne-
mogućim. (Campbell, 2005.) Tako-
đer je poznato da gubitak neuroloških 
funkcija može potaknuti kompenza-
cijske mehanizme: latentni dijelovi 
mozga djelom ili potpuno nadokna-
đuju narušenu funkciju. Zvukovi, 
glazba, određene vježbe i oblici govora 
mogu izazvati ili ubrzati pojavu zvanu 
živčana plastičnost.
Glazba kao terapijsko sredstvo – 
muzikoterapija
Terapija je općenito usustavljen 
način, postupak ili metoda liječenja. 
Postoje simptomatska terapija (lije-
kovima i/ili postupcima uklanjaju se 
tj. ublažavaju simptomi i znakovi bo-
lesti) te kauzalna terapija (otklanja se 
uzrok bolesti).
Defi nicija muzikoterapije postav-
ljena na međunarodnom simpoziju 
1982. godine u SAD-u kaže da je mu-
zikoterapija utemeljena zdravstvena 
djelatnost, koja koristi glazbu i glaz-
beno povezane strategije u postizanju 
specifi čnih neglazbenih ciljeva na po-
dručju fi zičkih, psiholoških i socijalnih 
potreba unutar terapijskog procesa. 
(Bevanda, 2008.) Ona olakšava kre-
ativan proces usmjeren k cjelokupnoj 
(psihičkoj, mentalnoj i duhovnoj) 
osobnosti čovjeka preko neovisnosti, 
slobode promjene, prilagodljivosti, 
ravnoteže i integracije. Interakcijom 
između terapeuta, klijenta i glazbe ini-
cira se i podržava procese glazbene i 
neglazbene promjene, koji mogu ali ne 
moraju biti opservirani. Muzikotera-
peuti vjeruju da takav terapeutski pri-
stup daje jedinstven prinos općemu 
dobru čovjeka, jer je i odgovor svakog 
pojedinca na glazbu jedinstven.
Glazbena terapija ili muzikoterapija 
primjenjiva je u dijagnostici, terapiji 
i preventivi na širok spektar obolje-
lih od psihoza, neuroza, shizofrenije, 
epilepsije, alkoholizma, narkomanije, 
u tretmanu mentalno retardiranih 
osoba, oboljelih od cerebralne 
paralize, u rehabilitaciji slu-
ha i govora, u radu sa slijepim 
osobama, ovisnicima, autistič-
nom djecom, starijim osoba-
ma, zatvorenicima, žrtvama 
nasilja, oboljelima od virusa 
HIV-a itd., a služi kao nadopu-
na ostalim postupcima u liječenju tih 
oboljenja. Radi postizanja što boljih 
rezultata adekvatna primjena postaje 
neophodna u suvremenome terapij-
skom postupku.
Na internetskoj stranici www.the-
powerofmusic.co.uk izneseno je deset 
terapeutskih značajki glazbe, a to su: 
glazba plijeni i zadržava pažnju; lako je 
prilagodljiva, koristi se prema glazbe-
nim sposobnostima osobe; glazbena 
struktura može se prilagoditi vreme-
nu potrebnom za vježbanje; osigurava 
ugodan kontekst za različita ponav-
ljanja; osigurava socijalni kontekst 
– dovodi do sigurnosti, strukturira 
pozadinu za verbalnu i neverbalnu ko-
munikaciju; učinkovito pomaže pri 
pamćenju; potiče i ohrabruje različite 
pokrete i kretnje; potiče na razmi-
šljanje i tako budi sjećanja i različite 
emocije; čak i u kombinaciji s tišinom 
osigurava neverbalnu povratnu infor-
maciju; uspješno je usmjerena ljudima 
različitih sposobnosti ili naobrazbe i 
svi mogu sudjelovati u njoj.
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